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2Abrir nuevos espacios en nuestra ciudad, para orientar los procesos 
urbanos en una dirección profundamente democrática y comprometida 
con la construcción de nuevas formas de relacionamiento social en el 
desenvolvimiento del hábitat, el habitar y el territorio, fue lo que movió 
la confl uencia entre el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal, los Planes de Desarrollo Local de las Comunas 1 - Popular 
y 8 - Villa Hermosa y la Escuela del Hábitat –CEHAP– de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Nacional 
de Colombia, sede Medellín. 
En este proceso se avanzó en el auto-
reconocimiento de los territorios del hábitat 
en dichas comunas y se debatió sobre 
potencialidades, limitaciones, tendencias 
y asuntos clave que afectan sus hábitats y 
formas de habitar, y se confi rmó la urgente 
necesidad de reconocer su crítico estado de 
inestabilidad, habitabilidad y salubridad, de potenciar su capacidad 
organizativa y el liderazgo urbano construidos alrededor de sus Planes 
de Desarrollo Local, de movilizar acuerdos internos y alianzas con 
el Estado para lograr hábitats que partan del reconocimiento de la 
enorme diversidad de hogares, circunstancias y formas de habitar y de 
la defensa, promoción y restitución de sus derechos y su dignidad, y 
de avanzar hacia sus propios horizontes de sentido orientadores de su 
desarrollo, entendido como construcción sociocultural múltiple histórica 
y territorialmente contextualizado (Múnera María Cecilia UNAL, Escuela del Hábitat 
“Dentro de los procesos de Planeación – Participación en el contexto del 
Plan de Desarrollo Local de las Comunas 1 y 8, la comunidad solicitó 
que el tema de vivienda se tratara en forma distinta a los mejoramientos 
y subsidios. Sentía que el problema de vivienda en estas comunas era 
crítico y necesitaban solucionar en forma colectiva propuestas distintas”. 
Catalina Gómez Marín, Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal.
“Convivamos empezó a hacer un análisis de los problemas de vivienda 
que teníamos en la periferia y vimos que con nuestros vecinos 
de las Comunas 3 y 8 teníamos la misma problemática. Decidimos 
hacer unas pasantías y luego de un acuerdo con el DAPM decidimos 
dejar recursos para hacer este estudio y buscarle alternativas a las 
políticas de vivienda de la ciudad.”. Elkin Pérez Zapata, coordinador de 
proyectos de Con-vivamos.
Abriendo horizontes para la Construcción Social del Hábitat
Editorial
¿Por qué se involucraron las instituciones en este proceso?
CEHAP), orientado desde los derechos y hacia la equidad, la solidaridad, 
la convivencia y la paz. A partir de lo anterior se llegó a acuerdos entre 
los participantes sobre retos y lineamientos de estrategias y proyectos, 
lo que constituye un signifi cativo avance en la construcción social de 
sus hábitats.
En el proceso, coordinado por el equipo académico interdisciplinario de 
la UNAL, los delegados de las comunas no 
sólo recibieron formación y acompañamiento 
teórico-práctico sino que se constituyeron 
en actores esenciales de un intercambio 
de saberes orientado a la generación de 
nuevo conocimiento. La experiencia vivida 
y sus propuestas fueron posibles gracias al 
compromiso de los participantes, al impulso 
del DAPM, al liderazgo y apoyo de CON-
VIVAMOS y CORPADES y a la coordinación 
de la Universidad.
A sabiendas del riesgo que encierra cualquier síntesis, esta cartilla 
resume algunos de los elementos propositivos del proceso. Estas 
propuestas están dispuestas para ser discutidas al interior de las 
comunas, como posible ruta de navegación, esperando que impulsen 
futuras gestiones de las organizaciones sociales y territoriales y 
acuerdos con el Estado y otros actores sociales, solidarios, académicos 
o privados, en pro de la construcción social de sus hábitats. 
“En el proceso de acompañamiento al PDL de la Comuna 8 ha sido 
reiterativa la demanda por parte de las comunidades por mejorar el 
hábitat, entendiendo que el desarrollo urbanístico de la Comuna se 
ha dado bajo una permanente exclusión de las políticas municipales. 
Estas acciones deben reconocer las dinámicas sociales, culturales y 
económicas de los ciudadanos en el territorio”. Diego Andrés Ríos, 
coordinador de campo del PDL de la Comuna 8.
“Este proceso de formación-investigación aplicada ha sido supremamente 
valioso para mí como parte del equipo investigador. Conocer en terreno las 
realidades de dos comunas de la ciudad, reconocerlas y caminarlas y ser 
testigo directa de sus realidades, me ha permitido reconocer el valor de 
sus procesos y el de sus líderes, quienes se han entregado en sus luchas 
y en su vida, por estas territorialidades”. Nora Elena Mesa, arquitecta e 
integrante del equipo académico de la Universidad Nacional de Colombia.
Lidera: Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección de Política Social y Económica, Municipio de Medellín, DAPM.
Ejecuta: Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Facultad de Arquitectura, Escuela del Hábitat – CEHAP.
Dirección de la cartilla: María Clara Echeverría R., Nora Elena Mesa S., María Cecilia Múnera L., Rafael Alonso Mayo L. Edición: Carmenza Gómez F., Nora 
Elena Mesa S., María Clara Echeverría R.  Diseño general: Carlos Eduardo López, María Catalina Durán.  Diseño cartografía: Alejandra Ciro Z., Ángela Alzate N. 
Diseño esquemas: María Clara Echeverría R., Esteban Yépez G.  Fotografías: Equipo Investigación UNAL.
Equipo Investigación UNAL: María Clara Echeverría R., María Cecilia Múnera L., Nora Elena Mesa S., María Cristina Ramírez T., José Fernando Gutiérrez 
L., Luís Alberto Hincapié B., Luz María Franco G., Ángela Milena Alzate N., Dora Patricia Ortiz G., Jorge Ospina. Asistencia académica: Esteban Yépez G. 
Comunicadores: María Carmenza Gómez F., Rafael Alonso Mayo L.
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Nombre del proyecto
Proyecto de investigación aplicada: “Capacitación para la Construcción Social del Hábitat en la Comuna 1 - Popular y Comuna 8 - Villa Hermosa”.
Participantes
20 - Animadores de la Comuna 1
10 - Dinamizadores de la Comuna 8
15 - Participantes de las Comunas 2 - Santa Cruz, 3 - Manrique y del Corregimiento de Santa Elena
¿Qué buscó el proyecto? Formular estrategias participativas para la Construcción Social del Hábitat en las Comunas 1– Popular y 8 –Villa Hermosa.
¿Cómo surgió la idea?  Esta experiencia y sus resultados fueron posibles gracias a que las mismas Comunas 1 y 8, desde sus Planes 
de Desarrollo Local (PDL), acordaron integrar recursos de Presupuesto Participativo para impulsar, con el Departamento Administrativo de 
Planeación de Medellín, un contrato con la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. 
¿Cuáles alcances se propuso el proyecto?  
•Aplicar los desarrollos investigativos en torno al hábitat y al desarrollo no convencional como construcción sociocultural múltiple, para fortalecer, 
a través de un proceso pedagógico, a los equipos de gestión de los planes de desarrollo local de las Comunas 1 – Popular y 8 – Villa Hermosa, 
en torno a la identificación de estrategias y proyectos para la Construcción Social del Hábitat.
•Articular a la capacitación teórico-práctica a los líderes relacionados con la Construcción Social de Hábitat de las Comunas 2 y 3 y del 
Corregimiento de Santa Elena, orientada a fortalecer condiciones que permitan vincular el trabajo comunitario con una intervención integral de 
los asentamientos informales.
•Fundar, desde la investigación, un proceso que dé soporte a la labor de discusión y proposición participativa de líneas y proyectos estratégicos que aporten 
a direccionar los procesos socio-territoriales de las comunas, y contribuyan al mejoramiento de la habitabilidad y la calidad de vida de sus habitantes.
¿De qué se trata este proyecto? 
Instituciones responsables
Ejecuta: Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, Facultad 
de Arquitectura, Escuela del Hábitat – CEHAP–
En contrato interadministrativo con: Departamento Administrativo 
de Planeación Municipal de Medellín
Apoyan: Con-Vivamos y Corpades
Información adicional en: comunicadoreshabitat@gmail.com
Blog del proyecto: http://construccionsocialdelhabitat.wordpress.com
Glosario de abreviaturas
CSH: Construcción Social del Hábitat
UNAL: Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín
CEHAP: Escuela del Hábitat – Facultad de Arquitectura, UNAL
DAPM: Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Medellín
CON-VIVAMOS: Corporación Con-Vivamos
CORPADES: Corporación para la Paz y el Desarrollo Social
ISVIMED: Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
EDU: Empresa de Desarrollo Urbano
C1: Comuna 1 – Popular
C8: Comuna 8 – Villa Hermosa
PDC: Plan de Desarrollo Comunal – Comuna 1
PDL: Plan de Desarrollo Local – Comuna 8
POT: Plan de Ordenamiento Territorial
PEHMED: Plan Estratégico Habitacional de Medellín
SMH: Sistema Municipal Habitacional
PUI: Proyecto Urbano Integral
PP: Presupuesto Participativo
SMP: Sistema Municipal de Planeación
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4Lo investigativo, lo pedagógico y lo participativo, constituyeron el 
enfoque desde el cual se respaldó todo el proceso de trabajo con 
los participantes. En todo este proyecto de investigación aplicada se 
buscó responder por cuatro elementos: 
•Aplicación de conocimientos teóricos derivados de procesos de  
investigación previos, y puestos a disposición del desarrollo de los 
otros tres elementos.
•Generación de conocimientos socialmente elaborados sobre los 
hábitats de los participantes.
•Formación de actores, desde el mismo proceso de re-conocimiento 
y auto-refl exivo sobre su contexto, tendencias y posibilidades frente 
a sus hábitats. 
•Activación de la capacidad de identifi cación y formulación 
propositiva para la actuación en sus propias realidades.
Enfoque investigativo
Investigación-aplicación-acción-participación: la construcción social 
del hábitat implica un proceso investigativo sobre las lógicas del habitar 
el territorio, que permita comprenderlas y reconocer las posibilidades 
y retos conducentes al mejoramiento y sostenibilidad del hábitat y a su 
adecuación a las características de sus habitantes. 
Este proceso estuvo inscrito en la Investigación, Acción, Participación 
(IAP) en la cual las dinámicas investigativas se fundan en procesos 
de participación de la base social y se orientan a la proyección y 
realización de acciones de transformación de las realidades sociales.
En la metodología se asociaron métodos cualitativos, como la 
fenomenología y la etnografía, para identifi car elementos signifi cativos 
referidos a las formas de habitar distintos territorios, las expresiones y 
confi guraciones territoriales, las maneras como se articulan sus elementos, 
las proyecciones sociales sobre el espacio, las conexiones con otros 
territorios y las problemáticas y relaciones en su misma escala y frente a 
otras escalas territoriales –intra-comuna, inter-comunal y municipal. 
Adicionalmente se indagó sobre fuentes secundarias y se consideraron 
informaciones y orientaciones producidas por los planes de desarrollo 
local de las Comunas 1 y 8 y referentes relativos a otras comunas y al 
corregimiento de Santa Elena. De otro lado, se indagó sobre políticas, 
planes y programas municipales y sobre proyectos estatales y privados 
que inciden en dichas comunas. 
Enfoque pedagógico
Diálogo de saberes y formación y conocimiento teórico-práctico: este 
proceso investigativo concebido de manera participativa, se concretó 
dentro de un propósito esencialmente pedagógico, que se llevó a cabo 
durante cinco meses. A partir del diálogo de saberes se puso en juego la 
experiencia teórico-práctica acumulada tanto por la Universidad como 
por los diversos participantes del proceso, involucrando elementos 
formativos y cognitivos que relacionaron el quehacer pedagógico con 
el ser, el saber, el hacer, el ser en relación y el sentir. 
La formación articuló valores, habilidades y destrezas, los cuales 
se explicitaron a través de ejercicios prácticos, recorridos, talleres, 
conversatorios, representaciones discursivas, cartográfi cas y 
tridimensionales y eventos de socialización. Igualmente se trabajó en 
términos de adquisición de conocimientos signifi cativos y pertinentes 
aplicables a las realidades territoriales, para proyectar horizontes y 
acciones colectivas futuras hacia la CSH. 
El proceso de capacitación se caracterizó por el diálogo permanente 
entre los participantes y el equipo académico.
Enfoque par ticipativo
Interacción-proposición: en la dinámica de CSH la participación es un 
componente esencial, constitutivo y constituyente de la misma. Ésta 
implica la interacción entre los distintos actores involucrados en el 
proceso y su disposición en función de la identifi cación de signifi cados 
compartidos. De forma participativa se reconocieron conjuntamente 
elementos relacionados con las formas de habitar los territorios, con 
las lógicas que subyacen en éstos, con la construcción de signifi cados 
y horizontes relacionados con la calidad del hábitat y con la defi nición 
de líneas estratégicas y proyectos para conseguirlo. Más que la 
realización de actividades colectivas, se buscó crear las bases para la 
proposición y el establecimiento de un proyecto colectivo. 
En este proceso se tuvieron en cuenta los parámetros identifi cados 
en la tipología de participación sinérgica, procurando avanzar en la 
dinamización y fortalecimiento de los procesos participativos que, 
desde los barrios, comunas y zonas, contribuyen a la realización de la 
CSH en las comunas.
Enfoque del proyecto: Investigativo-pedagógico-par ticipativo
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ELEn el proyecto fue central reconocer el eje de relaciones, oportunidades y retos que se tejen entre la CSH -como componente de los PDL y PDC 
- con los procesos organizativos de las comunas y las políticas locales. 
Teniendo como referente el hábitat, es prioritario comprender cómo, en 
la relación entre las políticas -Estado- y lo socio-político -organización 
social- se posibilitan, se invisibilizan, se niegan o se oponen los horizontes 
de sentido trazados por los habitantes de las comunas; en este momento 
del proyecto, representados en los animadores y dinamizadores de 
distintos barrios y nodos, y en el aval de los Comités de Gestión y de 
Corpades y Con-Vivamos como coordinadores de sus PDL y PDC.
Es necesario identifi car relaciones entre la CSH y los PDL con la 
política municipal, eliminar barreras y abrir posibilidades para construir 
acuerdos, en dos sentidos: 
•Fortalecer la cohesión social y compromisos intra e inter-comunales 
en torno a las estrategias, programas y proyectos para la CSH y 
aumentar su capacidad de injerencia en las políticas municipales. 
•Ampliar el escenario normativo y ejecutor del Estado, lograr 
alianzas con la comunidad, movilizar otros actores locales y acordar 
transformaciones en pro de dicha CSH. 
Los PDL y PDC, como escenarios de confl uencia política, 
enuncian propuestas que pueden estructurarse y fortalecerse, 
confl uyendo con la CSH  en asuntos como: 
• Habitabilidad y sostenibilidad
• Tejido social, tejido espacial, tejidos económicos y opciones         
  fi nancieras
• Articulación, movilidad y centralidades
• Delimitación territorial, reconocimiento e integración de barrios y    
  sectores de las comunas
• Gestión social y territorial comunitaria, y orientación estratégica del PP
• Vulnerabilidad, seguridad y convivencia
• Riesgos y vulnerabilidades habitacionales y ecosistemas  
  estratégicos, cerros, cuencas y espacio público
Contexto: Lo socio-político y la política municipal
• Derechos de poblaciones vulnerables, reubicación, 
  restablecimiento, mejoramiento y vivienda nueva
• Bordes urbanos, integración social y territorial y seguridad 
  alimentaria
Las políticas municipales constituyen un reto para la CSH, 
paradójicamente como oportunidad y como amenaza. Ante ello, 
cobra sentido mejorar la capacidad de la organización social y de las 
instituciones para acordar alternativas adecuadas a las realidades del 
hábitat en ambas comunas.
El PEHMED supone retos positivos, dada su afi nidad con los 
horizontes de sentido propuestos; en tanto sus líneas buscan 
fortalecer o generar:
• Capacidades institucionales y de actores SMH
• Inteligencia social para la gobernanza democrática del SMH
• Suelo asequible, vivienda y hábitat, aplicando e innovando 
  instrumentos de planeación, gestión y fi nanciación
• Asequibilidad a bienes y servicios de vivienda y hábitat en 
  igualdad de oportunidades; fi nanciación individual y colectiva, 
  potenciación de capacidades y economía social
• Gestión de cobertura y calidad de bienes y servicios de vivienda 
  y hábitat. Calidad de vida de hogares y asentamientos en pobreza 
  y vulnerabilidad, con condiciones de acceso a vivienda y hábitat
El POT y su próxima revisión, implica retos como:
• “Deshomogenizar”, particularizar, esclarecer y reconocer 
  realidades del hábitat desde la escala micro-territorial
• Modelos territoriales, tratamientos y normas acordes con las 
  lógicas de los distintos hábitats que componen las comunas y su 
  situación frente al riesgo y la protección 
El ISVIMED, implica relaciones frente a asuntos como: 
• Ajuste institucional y de políticas según el PEHMED y SMH 
• Reconocimiento y protección de la permanencia y estabilidad 
  poblacional en sus territorios
• Innovación con modelos de vivienda en clave de hábitat, e 
  incorporación de criterios sociales, culturales, políticos, de 
  convivencia y resolución de confl ictos 
• Procesos de producción en pro de la autorregulación en las 
  comunas
• Financiación y subsidio a la oferta social organizada y procesos 
  solidarios territorialmente signifi cados
Los PUI constituyen retos como: 
• Participación de las organizaciones sociales territoriales, en 
  decisiones que afecten las lógicas del hábitat y el habitar, 
• Permanencia y estabilidad poblacional
• Modelo de relación público-colectivo-vecinal-doméstico
• Contención de factores de expulsión por aumento en costos de         
  localización 
6El eje conceptual y metodológico del proyecto relaciona el tercer 
enfoque del desarrollo como construcción sociocultural múltiple y el 
hábitat como tramas del habitar. 
El desarrollo como construcción sociocultural múltiple (se deriva de 
textos de María Cecilia Múnera; publicados por la UNAL, Medellín, 
Escuela del Hábitat-CEHAP), implica las siguientes características: 
• Humano (sujetos individuales y colectivos de su propio desarrollo)
• Intercultural y plural (construido por una base social incluyente y 
heterogénea) 
• Dotado de sentido (dirección y signifi cación)
• Democrático (cogestión, comunicación y participación)
• Ético (basado en derechos universales y valores locales)
• Establecido a partir de la libertad con responsabilidad
• Sinérgico, integral, emergente y sistémico
• Auto-referenciado, contextualizado, auto-producido, autodirigido, 
auto-regulado, potenciador de las dinámicas endógenas
• En intercambio armónico con comunidades de vida
• Con fl ujos e intercambios de procesos, saberes y recursos múltiples 
(no sólo monetarios) en pro del territorio 
• Territorializado
• Articulador de dinámicas macro, meso y micro sociales
El hábitat como trama del habitar (se deriva de textos de María Clara 
Echeverría; publicados por la UNAL, Medellín, Escuela del Hábitat-
CEHAP), parte de reconocer los territorios étnica, grupal y socialmente 
signifi cados. 
• Gestado desde la relación indisoluble entre seres-espacio-tiempo. 
• Confi gurado como trama relacional de vida humana que se despliega 
y expresa desde distintas lógicas.
Conceptos: Tercer enfoque del desarrollo y hábitat del habitar 
•Derivado de habitantes diversos en sus formas del habitar, 
habitaciones, hábitos y habilidades; como sujetos individuales y 
colectivos, con sus propios sentidos existenciales, condiciones y 
circunstancias, móviles e intereses, necesidades y urgencias, saberes 
e instrumentos. 
• Producido a medida que los habitantes se realizan o requieren 
realizarse, establecerse y concretar sus formas y proyectos de vida 
en el espacio.
• Confi guración espacial simbólica, vivencial, expresiva, material, social 
y funcional donde confl uyen memorias, patrimonios, signifi caciones e 
imaginarios diversos.                        
• Esfera de interacción entre sociedad, socialidad e individuos y campo 
de interrelación cotidiana entre lo íntimo, doméstico, vecinal, colectivo 
y público.
• Encuentro entre fuerzas de distinta escala y expresión simultánea de 
los sentidos de lo local, lo regional, lo nacional y lo global.
• Constituido por elementos espaciales signifi cativos, donde participan, 
la  vivienda, el lugar, el espacio público, colectivo y vecinal, la 
conformación natural y las acciones, fl ujos y redes de socialidad, 
intercambio, producción, movilidad y servicios. 
• Re-signifi cante de la vivienda como elemento del habitar y una de las 
escalas del hábitat, que amplía su mera razón funcional, de protección 
física y uso residencial hacia un sentido complejo, como: copartícipe 
de la trama de vida humana, soporte socio-económico y de pertenencia 
territorial, realización humana y protección de la diversidad de hogares 
y moradores.
• Implicación de una sostenibilidad ligada a la vida biótica tanto como 
a las dinámicas y tejidos socio-culturales y socio-económicos que 
sostienen la vida de sus habitantes.
• Articulador de sistemas tecnológicos y de recursos sociales y 
materiales, relativos al despliegue de la vida humana en el espacio.
Reconocer la diversidad, las formas de habitar y de construir signifi cados compartidos, 
fundamentos esenciales de la CSH.
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constituye en el punto de encuentro entre el eje de las políticas y lo 
político y el eje del tercer enfoque del desarrollo y del hábitat del habitar.
La CSH se comprende como aquellos procesos intencionados de 
confi guración y creación de condiciones de habitabilidad en territorios 
específi cos donde participan diferentes agentes y se involucran de 
manera particular y privilegiada los habitantes de éstos, ya sea de 
manera directa o indirecta a través de sus representantes o líderes.
Como intencionalidad, la CSH alude a unas dinámicas de desarrollo 
que, al involucrar a los habitantes y a la base social de los territorios 
específi cos, corresponden al desarrollo entendido como construcción 
socio-cultural múltiple  e involucran sus características. Dichas 
dinámicas de desarrollo están referidas al hábitat  en su complejidad 
y diversidad, como tramas de vida humana, que se despliegan en la 
relación territorial indisoluble entre seres, espacio y tiempo. 
La CSH parte de la proyección y actuación directa de quienes lo 
habitan, sin desconocer la participación de otros actores provenientes 
del Estado, el capital, organizaciones de desarrollo social de carácter 
local o internacional. 
Dicha construcción se relaciona más con proyectos colectivos altamente 
signifi cativos para la población involucrada, que con el seguimiento de 
normas y orientaciones dadas por actores externos, con frecuencia 
marcadas por las lógicas del capital. Se requiere por lo tanto, establecer 
una posición crítica frente a los parámetros del desarrollo convencional 
y plantear nuevas formas de concebir el desarrollo desde las realidades 
locales.  Lo anterior se resume en las siguientes cualidades: 
• Procesos intencionados
• Confi guración y creación de condiciones de habitabilidad
• Territorios específi cos
• Participación de varios agentes privilegiando habitantes y bases sociales.
Núcleo: Construcción social del hábitat 
• Construcción socio-cultural múltiple.
• Hábitat en su complejidad y diversidad.
• Tramas de vida humana.
• Relación territorial indisoluble: seres-espacio-tiempo.
La CSH involucra la participación de los habitantes relacionados directamente
con su territorio
Como aportes derivados de experiencias locales, nacionales y andinas 
de hábitats construidos socialmente, y orientaciones posibles en 
nuevos procesos, se mencionan:
• Relación sistémica de dinámicas económicas, políticas, sociales, 
culturales y espaciales  
• Interacción “aceptable” entre procesos naturales y sociales
• Posibilidades de satisfacción de las necesidades humanas de manera 
compleja y existencial según la teoría del Desarrollo a Escala Humana
• Disminución de factores de riesgos, por mitigación de amenazas 
y disminución de vulnerabilidades en los campos físico, natural, 
económico, cultural, institucional, jurídico, entre otros
• Sentido de identidad, pertenencia y afi liación (topofi lia) de los grupos 
humanos que habitan en ellos, con respecto a los componentes físicos 
y sociales
• Mayor signifi cación y sentido para la población que los habita
• Posibilidad de la población de  permanecer durante más tiempo en ellos
• Flexibilidad relativa en sus estructuras físico espaciales, que 
permite mayor adaptabilidad a las transformaciones de las dinámicas 
poblacionales
• Diversifi cación en sistemas constructivos, tipos de tenencia y formas 
de producción y de fi nanciamiento de elementos estructurantes como 
la vivienda
• Expresión estética: formas que resultan de la signifi cación y del 
cuidado y no de estándares comerciales
• Relaciones dialógicas y complementarias entre elementos 
tradicionalmente concebidos como opuestos.
8Puntos de Par tida
Derechos y principios en la Construcción Social del Hábitat
Como punto orientador de partida se defi nieron dos campos de dere-
chos: protección de la vida en su más amplio sentido y la protección de 
la democracia y de los territorios como espacios signifi cados, alrededor 
de los cuales de identifi caron los principios que orientarían las búsque-
das del proyecto. 
En los distintos momentos del proyecto se mantuvo un intercambio permanente de saberes entre participantes y docentes, en el que se  sistematizaron los 
hallazgos y acuerdos centrales. Tal proceso aportó: identifi cación de tres confi guraciones territoriales: más críticas, más establecidas y más impactadas por 
proyectos, limitaciones y potencialidades en los hábitats de las comunas, asuntos clave para la CSH y tendencias en curso, y se propusieron y acordaron 
los retos para encarar las situaciones de hábitat en las comunas y los lineamientos de estrategias, programas y proyectos para la CSH en las Comunas.
Fases, puntos de par tida y campos de reflexión
Campos de reflexión
Configuraciones territoriales
Fases
VIDA Y DIVERSIDAD
CULTURAL
DEMOCRACIA Y
TERRITORIO
MÁS CRÍTICAS MÁS ESTABLECIDAS MÁS IMPACTADOSPOR PROYECTOS
HABITATS EN CONFIGURACIONES TERRITORIALES
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La reflexión grupal sobre esta pregunta condujo a identificar 66 tendencias, las cuales se sistematizaron identificando los temas centrales 
que las agrupaban.  En la discusión se reflexionó sobre la prioridad que se observaba frente a dichas tendencias y la posibilidad que 
tendrían las comunas y la ciudad para incidir sobre éstas; lo cual condujo a diferenciar entre tendencias estructurales, re-orientables y 
estructurantes y, en consecuencia, a diferenciar la posibilidad de injerencia en términos de: mitigación de impactos de las tendencias 
estructurales, afectación del curso de las tendencias afectables y fomento y fortalecimiento de las tendencias positivas.  A continuación 
se enuncian los temas centrales de dichas tendencias.
TEMAS QUE AGUPAN LAS 66 TENDENCIAS IDENTIFICADAS
POBLAMIENTO Y HABITABILIDAD
• Aumentará el crecimiento demográfico, inestabilidad del poblamiento, expansión en bordes, hacinamiento y deterioro en la habitabilidad
• Continuarán las prácticas sociales, expresiones e intenciones de los habitantes que dotan de sentido los espacios y configuran referentes espaciales 
vecinales, colectivos y de comuna
SALUD Y VIDA
• Aumentará la insalubridad, vulnerabilidad y riesgos en configuraciones críticas y de "pobreza vergonzante" en las otras configuraciones
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
• Continuarán las afectaciones negativas irreversibles sobre elementos de la naturaleza derivada del poblamiento informal tanto como formal y desconocimiento 
de la relación entre los hábitats y las conformaciones naturales
MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
• Continuarán la tensión y los vacíos entre el modelo de ocupación territorial y de vivienda formal-institucional y el proceso de configuración fáctico-espacial de 
las comunas y desconocimiento de la diversidad de hogares, viviendas y ritmos micro-territoriales y de su significación cultural y patrimonial
• Aumentarán las tipologías de vivienda multifamiliar estandarizada y sistemas constructivos cerrados, desconociendo la diversidad de hogares y de lógicas 
domésticas, propiciando hacinamiento y debilitando las redes económicas y tejidos sociales
ESPACIOS, ECONOMÍA Y RECURSOS
• Se incrementarán las tensiones entre los actores por el aprovechamiento de los recursos y el desenvolvimiento de la economía local, informal y de 
sobrevivencia, se incrementarán los factores legales, ilegales y delictivos que conducen a la inestabilidad y expulsión poblacional
• Continuará la paradoja entre el mejoramiento de centralidades y movilidad y el aumento de factores de expulsión por aumento en costos de localización, 
reubicaciones, cambio de usos, actores económicos externos o grupos ilegales 
INEQUIDAD Y EXCLUSIÓN
• Se incrementará la desigualdad entre sectores sociales, culturales y territoriales de las comunas y continuará el desfase entre la medición de habitabilidad y 
pobreza real y los indicadores del desarrollo convencional
• Continuará el desconocimiento frente a la diversidad de composiciones en los hogares contemporáneos y a las realidades de las mujeres cabeza de familia 
frente a sus necesidades inherentes al hábitat
SOCIALIDAD Y CULTURA
• Aumentará la incorporación de poblaciones diversas así como la activación de diferencias y tensiones sociales, culturales y políticas y profundización en los 
procesos de guetificación y expulsión poblacional
ACTORES Y REGULACIONES TERRITORIALES
• Se incrementarán las tensiones entre los actores por el control territorial y continuará una fuerte afectación de actores armados sobre los territorios
• Se incrementarán la toma de conciencia, motivación y participación de los actores locales, fortalecimiento de las organizaciones sociales y políticas y 
capacidad de gestión de procesos territoriales
SOCIO-POLÍTICO-TERRITORIAL
• Continuará la violación de derechos, tensión por ganancia de legitimidad entre actores públicos y comunitarios, legales e ilegales, a la par con el  fortalecimiento 
organizativo
• Aumentará la legitimidad de la planeación local contribuyendo a la democratización y el acceso real en la  toma de decisiones sobre asuntos colectivos y 
recursos y, a la par, continuarán lastensiones internas por liderazgo y por apropiar los recursos del Estado (como el presupuesto participativo) y continuarán 
las tensiones entre el nivel local de comuna y el nivel municipal
Tendencias ¿a dónde llegaríamos si seguimos por este camino?
10
Retos en la Construcción Social del Hábitat 
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Retos en la Construcción Social del Hábitat 
12
Un equipo de animadores y dinamizadores barriales de las 
Comunas 1 - Popular, 8 - Villa Hermosa, 2 - Santa Cruz, 3 - 
Manrique y del Corregimiento de Santa Elena, se formaron en 
Construcción Social del Hábitat, durante cinco meses. Aquí 
cuentan su experiencia.
Son personas entusiastas y dinámicas que buscan mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes de sus barrios, participando en 
procesos sociales que conduzcan a ello. Pero ante todo, son personas 
sensibles, que han experimentado por cuenta propia la crudeza de 
la pobreza, del confl icto territorial y del abandono en el que por años 
permanecieron muchos sectores de sus Comunas 1 y 8. 
Algunos de ellos, como Rosalba Cardona y Gildardo Correa -muy 
reconocidos por su gestión social en la Comuna 1-, vieron también 
cómo esos cerros a los que antes parecía imposible llegar se fueron 
poblando con cientos de familias que llegaban a la ciudad desplazadas 
por distintas violencias. Y fueron testigos de cómo esos caminos 
enlodados por las lluvias de octubre se fueron convirtiendo en 
pequeñas callecitas por donde los niños de la época empezaron a dar 
sus primeros pasos.
Eso, para hacer referencia a que estos líderes llevan impregnada en 
su experiencia cotidiana la realidad de sus barrios y esto, sin duda, 
enriqueció el proceso de capacitación en Construcción Social del 
Hábitat en el que participaron durante cinco meses, y en el que ellos 
fueron actores clave.
Con esa experiencia acumulada llegaron a la Biblioteca Pública Piloto, 
una mañana de mediados de abril, para comenzar a entender de 
qué se trataba este tema de la Construcción Social del Hábitat, y de 
qué manera ellos podrían aplicar ese conocimiento para pensar en 
estrategias que benefi ciaran a sus comunidades. 
Y así, poco a poco, en medio de actividades que comprendieron 
talleres, conversatorios, paneles y recorridos por sus propias comunas, 
fueron consolidando un conocimiento que hoy los enriquece como 
líderes y como personas.
“No hablamos sólo de nuestras viviendas”  “Nosotros antes 
pensábamos que el hábitat se entendía únicamente por la vivienda, 
pero nos fuimos dando cuenta de que tiene que ver más con el entorno 
barrial, de la comuna, del sector y la ciudad”, dice Antonio Osorio, líder 
de la Comuna 1.
Se trataba de “una mirada restringida que antes se tenía sobre el tema”, 
piensa Ángel Panesso Hinestroza, de la Comuna 8, quien asegura que 
este proceso le ha parecido muy interesante y le ha permitido aportar 
al trabajo que realiza desde la Mesa Ambiental. 
El proyecto, sostiene Digno Mosquera Vivas, también de la Comuna 8, 
le ha ayudado a conocer mucho su comuna para identifi car problemas 
y buscar soluciones a los mismos. “En la medida en que conozco más 
tengo capacidad para actuar con mayor contundencia para solucionar, 
gestionar, y visionar un mejor mañana para la comunidad”. 
La experiencia contada  por sus protagonistas
Un proceso incluyente.  Los líderes cuentan con satisfacción su 
experiencia a lo largo del proyecto. Por ejemplo, Gildardo Correa, líder 
del barrio Popular No. 1, opina que además de permitirle conocer a 
fondo su propia comuna, el proyecto le ha ayudado a desarrollar el 
sentido de la observación y a analizar más el territorio donde vive. 
Aparte de eso, asegura, “de aquí salen todos los proyectos habidos y 
por haber que, si nosotros aplicamos a cabalidad, nos tiene que dar 
muy buenos resultados”. 
Los recorridos por las Comunas 1 y 8, realizados por los participa
ntes y el 
equipo académico, les permitieron conocer más los territorios.
El proceso les permitió a los participantes darle una nueva mirada a sus territorios e identifi car los proyectos más estratégicos para sus comunas.
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Pero si algo destacan los participantes es la posibilidad de discutir de manera conjunta con el equipo académico tanto los asuntos más problemáticos 
de su comuna, como todos sus potenciales y las estrategias que de ellos resultan, entre otros temas. De cierta manera ellos han entendido que su 
experiencia y su conocimiento sí ha sido tenido en cuenta, lo que se hace implícito cuando se habla de Construcción Social del Hábitat. 
Sobre este aspecto, el líder Omar Giraldo Sánchez, de la Comuna 1, cree que el proyecto ha sido muy incluyente y ha dado la posibilidad de trabajar 
con las bases sociales, siempre teniendo en cuenta sus diferencias. También cree muy signifi cativa la posición del equipo de investigadores de 
la Universidad hacia los participantes, por su articulación con el grupo de participantes y no como “un equipo del lado de allá”. Además, asevera, 
“no se han dejado limitar por el tiempo, porque según las proyecciones ya hubiéramos tenido que acabar hace mucho rato. Pero realmente se 
colocaron la camiseta, se adueñaron del proceso”.
Todo este trabajo ha estimulado en los participantes una toma de conciencia sobre su papel como líderes y sobre la posibilidad que tienen para 
motivar cambios. Por eso es que Heriberto Reinosa, participante de la Comuna 8, cree que, más importante que un conocimiento personal, es 
poder replicar la experiencia en su comunidad y encontrar soluciones a sus problemas más sentidos: “Creo que esto no es para dejarlo en el 
camino y en el papel sino para replicar dentro de nuestras comunidades y poder aportar en el desarrollo de la comuna y la ciudad”, enfatiza. 
Nuevas miradas sobre nuestras comunas
“A mí este proyecto me ha parecido novedoso. La primera vez que me preguntaron qué era el hábitat para mí era mi casa, 
mi baño, la alcoba, mi cocina. Hoy he descubierto que el hábitat lleva un entorno muy grande. Este proceso de formación 
me aporta, como líder, que unidos podemos hacer muchas cosas buscando una voluntad política que verdaderamente 
apunte al desarrollo”. Rosalba Cardona Cardona, líder de la Comuna 1
“Me parece que para la Comuna 8 es una gran oportunidad haber podido participar de esta capacitación, porque nos 
está aterrizando mucho en el sentido de pertenencia territorial del hábitat, del entorno, ya que es una problemática 
que ha venido creciendo demasiado en la Comuna 8, producto del desplazamiento forzado en el país”. Efrén Taborda 
Urrego, líder de la Comuna 8
“Al principio estaba como un poquito desilusionado en la medida en que comenzamos con un proceso como muy 
académico, como que no le veíamos una real producción que sirviera para la Comuna. Pero a medida que fuimos 
trabajando, fuimos ubicándonos más cuando se empezó como a hablar de cosas más prácticas, de las vivencias de la 
gente. A partir de ahí fue como más enriquecedor y pudimos vislumbrar que iba a ser un ejercicio que realmente iba a 
servir para el desarrollo de la comunidad”. Carlos Velásquez Castañeda, líder de la Comuna 8
“Yo creo que de alguna manera este proyecto nos ha ayudado a abrir los ojos sobre muchas cosas que no habíamos visto 
dentro de la comuna, todas esas subjetividades que tiene, cómo piensa la gente que la habita. No habíamos tenido en 
cuenta a la hora de hacer intervenciones, cómo se sentían las personas y cómo podíamos beneficiarlas. Les estábamos 
imponiendo cosas que el mismo sistema también nos imponía a nosotros sin mirar ese tipo de asuntos. Estábamos yendo 
hacia lógicas diferentes y este proyecto nos ayudó a mirar ese tipo de asuntos que no habíamos identificado”. Yulieth 
Urrego González, líder de la Comuna 1
Yulieth Urrego González
Carlos Velásquez Castañeda
Efrén Taborda Urrego
¡Construyo, siento y vivo
mi comuna!
Rosalba Cardona Cardona
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Luego de trabajar con los participantes las principales limitaciones y potencialidades existentes en las Comunas 1 y 8, se discutieron los 
derechos, principios, asuntos clave y componentes para el desarrollo del proyecto. 
Derechos, principios, asuntos clave y sus componentes
DERECHO: PROTECCIÓN A LA VIDA
"PRINCIPIO: PROTECCIÓN A LOS MORADORES (en cuestiones de hábitat humano)”
ASUNTO CLAVE: PROTECCIÓN DE LA ESTABILIDAD POBLACIONAL EN SU TERRITORIO
• Procesos de poblamiento: demografía, crecimiento poblacional, recepción en la ciudad
• Desplazamiento forzoso intraurbano de población
• Desplazamiento forzado intraurbano de población
ASUNTO CLAVE: PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA VIDA
• Situación grupos población vulnerable
• Servicios públicos
• Residuos y basuras
• Enfrentamiento armado afecta relación psicosocial territorial
• Inseguridad vías y transporte
• Falta condiciones higienicas vivienda y entorno
• Falta de condiciones físicas de la vivienda
• Espacios y flujos de circulación y consumo de sustancias psicoactivas
ASUNTO CLAVE: PROTECCIÓN DEL HOGAR Y LA VIDA DOMÉSTICA
• Modalidades diversas de vivienda
• Mezcla de usos
• Crecimiento y subdivisión de vivienda
• Relaciones diversas entre lo colectivo-público y lo privado-doméstico
ASUNTO CLAVE: PROTECCIÓN DE LA AUTOREGULACIÓN DE RECURSO (sus espacios y conexos). POTENCIALIDAD PARA GENERAR
DINÁMICAS ENDÓGENAS
• Sobrevivencia
• Autoregulación, mercado y venta del suelo
• Acceso a recursos financieros y no financieros
• Procesos de producción, distribución y consumo. Producción y abastecimiento de la comuna (el abastecimiento viene de la ciudad, la comuna no se autoabastece)
• Manejo, apropiación y uso del agua. Coberturas y exclusiones
• Energía, servicios y desconexión
• Fortalecimiento, integración y coordinación de la estructura económica de comuna. Bajo nivel efectivo de desarrollo económico
• Conocimiento e incorporación tecnológica y cualificación y control de calidad en bienes y servicios 
• Priorizaciones en las asignaciones del presupuesto participativo
ASUNTO CLAVE: PROTECCIÓN DE LA CONVIVENCIA, DIVERSIDAD E IDENTIDAD
• Protección de los tejidos sociales y familiares establecidos: redes y socialidades
• Espacios significativos con memoria e identidad
ASUNTO CLAVE: PROTECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SUJETO INDIVIDUAL Y COLETIVO DEL HÁBITAT Y EL TERRITORIO
• Espacios educativos e incremento de la conciencia en el sujeto
• Identidad y diferencia: autoreconocimiento y reconocimiento por otros
PRINCIPIO: PROTECCIÓN A LA NATURALEZA (en cuestiones de hábitat)
ASUNTO CLAVE: PROTECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE SUELO COMPATIBLE CON LA VIDA HUMANA 
• Protección de las calidades del suelo para la vida humana  
• Gestión del riesgo para la habitabilidad con protección de derechos en todas las etapas.
• Identificación de amenazas y vulnerabilidades y caracterización de desastres
Asuntos clave para la Const rucción Social del Hábitat
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ASUNTO CLAVE: PROTECCIÓN, RESIGNIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS COMO GARANTE DE  VIDA DE LOS HABITANTES INVOLUCRADOS
• Manejo de aguas subterráneas
• Protección y uso de nacimientos y afloraciones de aguas
• Manejo y aprovechamiento de cauces
• Manejo y aprovecamiento de aguas lluvia
ASUNTO CLAVE: PROTECCIÓN, APROVECHAMIENTO Y CUIDADO DE ELEMENTOS ENERGÉTICOS CON HABITANTES LOCALES
• Cuidado y uso del bosque y prevención  de deforestación masiva
• Educación y control sobre contaminación del aire: incendios, quemas y fogones caseros
ASUNTO CLAVE: PROTECCIÓN, APROVECHAMIENTO Y CUIDADO DE LA FAUNA Y FLORA COMO FUENTE DE SUBSISTENCIA
• Manejo y aprovechamiento de huertas, especies menores y animales domésticos
ASUNTO CLAVE: APROVECHAMIENTO Y SUPRESIÓN DE RIESGOS POR RESIDUOS Y BASURAS
• Reciclaje, reutilización  y empresas comunitarias
• Recolección y evacuación de escombros y basuras con manejo y aprovechamiento comunitario
• Centros de compostaje
• Conformación de escombreras
DERECHO: PROTECCIÓN A LA DIVERSIDAD CULTURAL Y A LA DEMOCRACIA TERRITORIAL
PRINCIPIO: GOBERNABILIDAD, INSTITUCIONALIDAD Y TEJIDO SOCIAL
ASUNTO CLAVE: ARTICULACIÓN MICRO-MESO-MACRO DE LAS POLÍTICAS Y NORMATIVAS DEL HÁBITAT
• Incidencias normativas y de políticas, planes e intervenciones estatales: PEHMED, POT, ISVIMED, PUI, otros
• Imposición armada de asignaciones económicas a los procesos de producción y distribución , a inversiones públicas y a empleos conexos
PRINCIPIO: GOBERNANZA
ASUNTO CLAVE: CONFIGURACIÓN DEL SUJETO SOCIAL Y POLÍTICO DEL HÁBITAT Y EL TERRITORIO
• Toma de conciencia y reconocimiento del carácter de sujeto como actor social partícipe del proceso colectivo, como ciudadano o como representante
• Fortalecimiento del sujeto colectivo e integración en procesos organizativos de distintas escalas territoriales
ASUNTO CLAVE: ARTICULACIÓN MICRO-MESO-MACRO DE LOS PROCESOS SOCIO-POLÍTICOS INHERENTES AL HÁBITAT
• Lógicas de comunicación como base de la gobernanza. Medios de comunicación y tejidos sociales frente a la pertenencia territorial
• Planes de desarrollo local: PDC 1 y PDL 8
• Redes zonales de planes de desarrollo e inter-comunas
• Articulación y confluencia de diversidades organizacionales intracomunal: JAC, JAL, comités barriales, comités zonales, comités de gestión de planes de 
desarrollo, coordinación de procesos de planeación, en asuntos relacionados con la construcción social del hábitat
• Búsqueda de legitimidad por actores armados ilegales y de presencia en escenarios de participación de las comunas
ASUNTO CLAVE: RELACIÓN ARMÓNICA EN BORDES, PERIFERIAS Y LÍMITES URBANO-RURAL
• Caracterización geofísica de los bordes
• Mixtura en los sistemas de supervivencia de los habitantes (rurales-urbanos)
• Mixtura y exclusiones en las resoluciones de servicios públicos, deterioro ambiental versus sobrevivencia primaria (potencialidades e impactos) 
• Recarga de trabajo sobre mujeres y niños en las resoluciones no convencionales de servicios (carga de leña, agua, etc.) 
• Recarga de trabajo sobre jóvenes y hombres en resoluciones de vivienda (materiales, construcción)
ASUNTO CLAVE: FORTALECIMIENTO DE TEJIDOS VERSUS RUPTURAS SOCIALES
• Redes sociales
• Conflictos entre escalas territoriales (sector, barrio, comuna) y entre grupos
• Significación de la comuna para la ciudad. Dinámicas y relaciones entre la comuna y la ciudad, entre las distintas comunas y de las comunas con los cerros
ASUNTO CLAVE: ARTICULACIÓN ESPACIAL
• Ejes, conectores y flujos
• Periferias, centralidades y distintas conformaciones y escalas en espacios colectivos
• Fronteras y límites intra e inter-urbanos
• Conectividad desde la movilidad peatonal y transporte
ASUNTO CLAVE: RELACIÓN ARMÓNICA SISTEMA NATURAL-HÁBITAT
• Microcuencas y cauces como espacios aprovechables en dinámicas del hábitat
• Cerros como espacios aprovechables en dinámicas del hábitat
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En la última etapa del proyecto se propusieron, discutieron y acordaron los siguientes lineamientos y elementos orientadores de estrategias 
para la CSH (en las dos páginas actuales), y los lineamientos de programas y proyectos relacionados con dichas estrategias (en la página 
siguiente), como aportes de esta investigación aplicada en la capacitación de los animadores y dinamizadores de las Comunas 1 y 8. Este 
resultado alimentará los Planes de Desarrollo Local y permitirá que los Comités de Gestión de dichos Planes, las entidades coordinadoras 
de los mismos, CON-VIVAMOS y CORPADES y los dinamizadores y animadores representantes de los barrios y nodos de las comunas y 
co-participantes en la formulación de estas propuestas, desaten procesos hacia su concreción y construcción de acuerdos tanto internos 
en sus Comunas como con las entidades municipales pertinentes y con otros actores solidarios, académicos y privados, dispuestos a 
avanzar en torno a una forma de gestión social e institucional comprometida con la construcción social de nuestros hábitats. 
LINEAMIENTOS Y ELEMENTOS ORIENTADORES DE ESTRATEGIAS
LINEAMIENTOS
DE ESTRATEGIAS ELEMENTOS ORIENTADORES 
Generación y 
fortalecimiento de prácticas 
de gobernanza que 
promuevan la CSH
• Fortalecimiento de la organización comunitaria y las redes en distintos niveles territoriales y asuntos 
• Articulación y capacidad de construcción colectiva de horizontes de sentido
• Mecanismos para contrarrestar las fuerzas externas e internas desestabilizantes
• Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y comunicación entre los distintos habitantes, culturas, actores y 
grupos de interés
• Formación de capacidades de gestión del hábitat, política y territorial (información, investigación, resolución de confl ictos, 
incidencia en las políticas y normas)
Gobernabilidad incluyente 
en la construcción social 
del hábitat
• Injerencia de las organizaciones sociales de las comunas en las políticas municipales y establecimiento de metodolo-
gías alternativas de participación social frente a los procesos de ciudad
• Fortalecimiento de la presencia del estado social de derecho en todos sus componentes, dimensiones y escalas
• Reconocimiento y protección de los derechos por el estado y manejo y resolución de confl ictos del hábitat (ocupación 
de zonas de riesgo no recuperable, bordes, desplazamiento intra-urbano, fronteras armadas, actividades ilegales y 
delictivas, residuos)
• Aumento de la inversión pública hacia prioridades de las comunas con formas de control de la corrupción, de la inefi -
ciencia, tergiversación, apropiación del erario e infi ltración de grupos armadas
• Alternativas de identifi cación y protección integral a la estabilidad de moradores ubicados en zonas de alto riesgo no 
recuperable y desplazamiento forzado
Gestión del suelo 
habitacional para la 
estabilidad y protección de  
moradores.
requisito del modelo de 
ocupación territorial
• Clarifi car las capacidades reales del suelo a nivel micro-zonifi cado
• Afectación de la normatividad y las políticas territoriales y de vivienda y hábitat
• Generación de suelo seguro, preferiblemente en el sector, orientado directamente a la población que habita en las comunas
• Asequibilidad a suelo seguro y servido para los habitantes del sector
• Confi guración de un sistema comunitario de gestión del suelo. Promoción de procesos comunitarios de gestión y formas 
asociadas de fi nanciamiento para acceder al suelo, la vivienda y el mejoramiento. Conocimiento y aprovechamiento de 
los instrumentos de gestión del suelo
Configuración de modelos 
de ocupación territorial de 
las comunas apropiados 
a las lógicas del habitar 
humano
• Reconocimiento del sistema natural-habitacional de las comunas. Integración de cerros, bordes y micro-cuencas al 
desenvolvimiento espacial de las comunas. 
• Regularización integral (social, cultural, económica y ambiental) del sistema natural, habitacional y de espacio público. 
Generación de sentido de pertenencia, protección del medio y estabilidad para los moradores
• Articulación intra-comunal, inter-comunal, con la ciudad y armonización de relaciones con lo rural. Conectividad y movilidad.
• Conservación y mejoramiento del potencial espacial, ambiental y social de la trama peatonal, en equilibrio con el servicio  
vehicular, con supresión de los esfuerzos sobre humanos para la población (niños, adulto mayor, discapacitados).  
• Normativas micro-territoriales. Flexibilidad y reconocimiento de la diversidad y usos compatibles con lo residencial
• Sistema de espacio público que propenda por la equidad entre las confi guraciones territoriales y por respetar las lógicas 
vecinales y colectivas. Armonización del sistema de espacio público con la conformación y usos de los espacios colec-
tivos, vecinales y domésticos.
• Acuerdos sociales-institucionales sobre los planes e intervenciones espaciales de las comunas, integrando las organi-
zaciones y habitantes implicados.
• Cobertura y jerarquía de equipamientos propendiendo por la equidad entre las confi guraciones territoriales a la par con 
un sistema de equilibrio entre redes de servicios y equipamientos sociales que territorialicen los espacios más periféricos 
o dominados por fuerzas excluyentes, integrados al sistema de centralidades de distinta escala, que benefi cien las dis-
tintas confi guraciones territoriales y hábitats. 
Lineamientos de estrategias 
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Mejoramiento de la 
salubridad y mitigación 
de riesgos y amenazas 
referidas a lo ambiental 
(suelos inestables y 
fenómenos naturales, agua, 
energía, residuos sólidos y 
líquidos, contaminación)
• Cobertura, conexión segura y asequibilidad a servicios públicos
• Protección de la vida (seguridad, mitigación de riesgos y amenazas) y garantía de los mínimos vitales referidos a las 
condiciones del hábitat
• Cambios culturales y acuerdos comunitarios para el manejo ambiental, de la salubridad y la vulnerabilidad
• Procesos organizados para generar recursos en pro del mejoramiento en servicios y salubridad
• Sistemas específicos de aguas  en cada comuna para su posible manejo, control y aprovechamiento alternativo con y 
por las comunidades allí asentadas, en pro del mejoramiento de su salud, reducción de vulnerabilidades y habitabilidad
• Alternativas tecnológicas apropiadas (convencionales y no convencionales)
Diseño, construcción y 
mejoramiento integral de la 
vivienda y el entorno que 
responda a la diversidad 
cultural y de hogares, y 
de usos y formas de vida 
doméstica
• Evaluación de la calidad de la vivienda (habitabilidad, estabilidad, estructura, tenencia, conectividad…)
• Coordinación y articulación entre dos líneas básicas: producción social de vivienda nueva y de mejoramiento, como 
componentes centrales en la construcción social del hábitat
• Acuerdos con los actores públicos y privados que intervienen en la producción de vivienda en pro del fortalecimiento de 
las redes sociales y económicas locales y del respeto por las formas de habitar propias
• Generación de consensos entre la comunidad y el municipio, sobre las intervenciones microterritoriales de vivienda 
nueva y mejoramiento
• Alternativas de tratamiento en urbanismo y diseño arquitectónico con reconocimiento de las formas de habitar.
• Diversificación, flexibilidad y progresividad en los procesos de vivienda y mejoramiento
• Asesoría técnica y formación de cuadros y empresas sociales de producción de vivienda y mejoramiento 
• Equilibrio demográfico y físico-espacial. 
• Precisión sobre la capacidad de acogida de los territorios, a escalas micro y meso, no sólo de soporte físico-biótico, sino 
social e integralmente concebida.
• Conservación de la densidad actual, con redistribución en el sector de los habitantes afectados por factores sociales, 
económicos, estatales, políticos o naturales, desestabilizantes frente a su permanencia territorial.
Alternativas para promover 
la autorregulación de 
procesos económicos en 
la construcción social del 
hábitat
• Potenciación de la relación hábitat-economía de los habitantes y comunidades: vivienda y espacio público para posibi-
litar el desenvolvimiento de actividades económicas. 
• Procesos de producción de vivienda como alternativa para el desarrollo de la economía social y familiar
• Construcción de un mercado social (base económica donde el estado asuma la generación de condiciones generales 
propicias de insumos, producción, oferta, demanda, financiación, mercadeo, distribución)
• Fortalecimiento de iniciativas de economía solidaria e incentivación y acompañamiento de unidades productivas. Gene-
ración de recursos y empleo. Redes, proyectos económicos, circuitos del hábitat
• Diseño de formas no convencionales de aprovechamiento y aplicación de subsidios y de créditos orientadas a fortalecer el pro-
ceso organizado de producción de vivienda y a mejorar la asequibilidad a subsidios y a créditos. Subsidio a la oferta organizada.
• Identificación de factores de afectación del aumento en costos de localización y de mecanismos para fomentar la per-
manencia de la población más pobre y contra la gentrificación
• Demostración, visibilización y reconocimiento del significado económico de las comunas para la ciudad.
• Resignificación y cualificación de los oficios y empleos que se ofrecen en las comunas, a su interior y a la ciudad.
• Gestión de conocimiento: reconocimiento y potenciación de capacidades organizativas, tecnológicas y productivas de 
los habitantes y actores del hábitat y el territorio.
• Identificación de relaciones e intercambios económicos para potenciar las redes y circuitos de ambas comunas.
• Fortalecimiento de iniciativas de economía solidaria e incentivación y acompañamiento de unidades productivas. Gene-
ración de recursos y empleo. Redes, proyectos económicos, circuitos del hábitat
Comuna 1 - Cerro Santo Domingo - Zona de intervención por 
riesgo, con Proyecto Urbano Integral PUI.
 Comuna 8 - Sector El Pacífico - Borde urbano-rural.
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LINEAMIENTOS DE PROGRAMAS LINEAMIENTOS DE PROYECTOS
Configuración de modelos sociales de 
ocupación territorial apropiados a las 
lógicas del habitar en las comunas
• Articulación, inserción y transformación de las políticas públicas y normativas relativas al hábitat
• Proyecto  urbano en clave de hábitat, que integre: 
• Vialidad y movilidad peatonal y vehicular intra e intercomunal y con la ciudad, 
• Sistema de espacios públicos y colectivos 
• Centralidades y distribución equitativa en el territorio, red de servicios y equipamientos 
• Sistema de asentamiento poblacional en las comunas
• Relación urbano-rural y tratamiento del perímetro urbano
• Manejo de cuencas y cerros 
• Identificación de lógicas urbanas microterritoriales y definición de normativas espaciales apropiadas a 
las particularidades del hábitat
Manejo y aprovechamiento de recursos 
ambientales en pro de la habitabilidad, 
salubridad, autorregulación y mejoramiento 
económico de comunidades locales
• Aprovechamiento de condiciones y recursos naturales (coberturas vegetales, cerros, cuencas)
• Manejo de las condiciones naturales y transformación de prácticas para prevenir y mitigar riesgos (tierra, 
agua, energía y accidentes) y manejo de emergencias en suelos recuperables y no recuperables
Articulación de mejoramiento del hábitat-
vivienda usada-nueva vivienda en pro de la 
permanencia y la habitabilidad
• Mejoramiento integral de vivienda y entorno en las tres configuraciones territoriales de las comunas
• Diseño y producción social de proyectos habitacionales
Organización social, adecuación 
institucional y acompañamiento para la 
protección de moradores
• Procesos comunitarios de organización social y generación de alternativas económicas e ingresos para 
garantizar la continuidad del tejido social y la permanencia in situ o en el sector
• Configuración de procesos sociales y articulación con las redes de protección y defensa de los derechos 
asociados al hábitat y contra el desplazamiento forzado y forzoso
• Protección de la vida y garantía de los mínimos vitales para alcanzar condiciones dignas del hábitat
Sistema democrático y flexible de asesoría 
técnica integral para la CSH
• Sistema territorial municipal de asesoría técnica para la Construcción Social del Hábitat
• Experimentación de alternativas tecnológicas y financieras en servicios públicos y en la vivienda
Fortalecimiento de dinámicas económicas 
no convencionales y convencionales en 
pro de la autorregulación en las comunas
• Ampliación de los servicios financieros y de la economía solidaria para la población de menores ingresos, 
orientada a las diversas modalidades de generación de hábitat 
• Generación de empresas comunitarias sostenibles
• Redes económicas para la producción de vivienda y vivienda que genere redes económicas
• Resignificación sobre la orientación social-económica de las comunas
Gestión del conocimiento para la 
construcción social del hábitat: 
investigación, cambios de paradigmas 
de conocimiento, desarrollo tecnológico 
apropiado (social, económico, cultural, 
físico, biótico)
• Investigaciones sobre: Conformaciones de ocupación territorial y diseño del proyecto urbano en clave de hábitat 
• Manejo y aprovechamiento de recursos ambientales en pro de la habitabilidad, salubridad, autorregulación 
y mejoramiento económico
• La gobernanza
• Fortalecimiento de la autorregulación integral
• La vivienda y el mejoramiento integral del hábitat
• La protección de moradores
• El sistema de asesoría técnica
Educación: formación y capacitación en y 
para la construcción social del hábitat
• Formación: de ciudadanía y de capacidades en gestión pública y territorial para la CSH
• De valores que fundamenten la convivencia, la paz, la equidad y la solidaridad
• Del conocimiento y resignificación de los hábitats en las Comunas
• Para el desarrollo de procesos de producción del hábitat
Gobernanza y agendas de comuna sobre la 
construcción social del hábitat
• Formulación colectiva del horizonte de sentido de comuna, que oriente su vocación territorial integral
• Gestión social para la construcción social del hábitat orientada a: generación de suelo, vivienda, espacio 
público, colectivo y productivo 
• Fortalecimiento de la organización comunitaria relacionada con el hábitat
• Convivencia, diversidad, comunicación y culturas
Gobernabilidad y pacto comunidad-Estado-
sector solidario-academia-otros actores, 
sobre CSH en las comunas
• Acuerdos sociales-institucionales para definición de modelos sociales de ocupación de las comunas
• Articulación, inserción y transformación de las políticas públicas y normativas
Lineamientos de programas y proyectos
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ELLa experiencia propició un intenso diálogo de saberes sobre las 
Comunas 1 - Popular y 8 - Villa Hermosa, y plantear rutas para 
que las comunidades y demás organizaciones avancen hacia la 
construcción social de sus hábitats.  
El proyecto de investigación aplicada: Capacitación para la Cons-
trucción Social del Hábitat en la Comuna 1 y Comuna 8, ha implicado 
un esfuerzo de varias instituciones por encontrar nuevas alternativas 
ante las problemáticas relacionadas con el hábitat en estos dos sec-
tores de la ciudad. 
Desde su campo de acción, tanto el Departamento Administrativo de 
Planeación –DAPM-, como CON-VIVAMOS y CORPADES, lo mismo 
que la Escuela del Hábitat –CEHAP–, de la Facultad de Arquitectura, 
Universidad Nacional de Colombia, han puesto todo a su disposición 
para que este proceso haya cumplido las expectativas, tanto de las 
instituciones como de los participantes y de sus comunidades. 
Para Catalina Gómez Marín, socióloga y coordinadora de los Planes 
de Desarrollo Local del DAPM, este proceso ha significado un apren-
dizaje mutuo de todas las personas e instituciones que, de una u otra 
forma, se han involucrado en él. Como socióloga considera que “ha 
sido un dialogo de saberes y ha dejado unas reflexiones provocado-
ras, generando un reto de continuidad y de defensa de lo aprendido”. 
Reconoce también que ha brindado argumentos técnicos y teóricos 
para continuar persuadiendo y removiendo obstáculos epistemológi-
cos, administrativos y políticos. 
Elkin Pérez Zapata, administrador público y director operativo de 
CON-VIVAMOS, señala que el proyecto ha permitido a los 20 par-
ticipantes de la Comuna 1 conceptualizar acerca de la CSH, para 
multiplicarlo en sus barrios y con los Comités de Gestión del Plan de 
Desarrollo. 
“En lo personal, yo pienso que es un avance muy importante para la 
Comuna y permite vislumbrar su futuro en los ojos de quienes viven 
y construyen día a día el desarrollo en comunidad. En muy pocas 
palabras, hay que decir que la transformación mental y física ya se 
empieza a sentir y a vivir”, señala.
Una opinión similar expresa Diego Andrés Ríos, sociólogo, coordina-
dor de campo del Plan de Desarrollo de la Comuna 8 y representante 
de CORPADES, al considerar que el proceso ha ampliado las capaci-
dades de la comunidad en la materia, gracias al ejercicio riguroso pero 
accesible por parte del equipo académico de la Universidad Nacional. 
Diego Andrés valora la importancia que le ha dado el equipo acadé-
mico a los aportes de los participantes, como parte de la metodología 
de construcción de las estrategias y propuestas. 
Igualmente cree que el ejercicio pedagógico de las maquetas, donde 
los participantes reconocieron su territorio, fue valioso en la medida 
en que han demostrado una mayor comprensión del territorio y han 
encontrado temáticas comunes en su integración con otras comunas. 
“Los resultados del trabajo contienen propuestas clave para adelantar 
proyectos en el tema habitacional y de habitabilidad, que puedan im-
plementarse en el mediano plazo”, asevera. 
El trabajador social Luis Alberto Hincapié, del equipo académico, valo-
ra el proyecto como una actividad colectiva y ante todo creativa, donde 
se han aplicado metodologías no convencionales. “Me ha parecido un 
ejercicio interesante porque los resultados que se están produciendo 
son innovadores para la ciudad y muy pertinentes en lo que respecta a 
las comunas con las que estamos trabajando”. 
Una apreciación similar manifiesta José Fernando Gutiérrez, econo-
mista y miembro del equipo académico, quien considera que “el proce-
so realizado con ambas comunas en la CSH es altamente significativo, 
ya que darle voz y participación a la comunidad en la toma de decisio-
nes va en la dirección de la postura progresista del desarrollo”.
Nora Elena Mesa, investigadora y coordinadora administrativa; María Cecilia Múnera 
y María Clara Echeverría, investigadoras y coordinadoras académicas del Proyecto 
de investigación aplicada: Capacitación para la Construcción Social del Hábitat en la 
Comuna 1 - Popular y la Comuna 8 - Villa Hermosa.
Por su parte, la arquitecta y planificadora urbana Dora Patricia Ortiz, 
miembro del equipo académico y conocedora de temas de POT, plan-
tea que desde este proceso ha surgido una nueva mirada al ordena-
miento y a la planificación del territorio, tradicionalmente caracterizada 
por la técnica y el cruce de información. “Se nos había olvidado que 
el centro, la razón de ser de la planificación, no es el territorio; son 
los seres humanos que lo habitan, de ahí que la CSH reorienta su 
significado”. 
Finalmente, la arquitecta Nora Elena Mesa Sánchez, investigadora y 
coordinadora administrativa del proyecto, considera valioso el nivel de 
interacción, formación, complacencia, agrado y logros obtenidos entre 
los investigadores-facilitadores de la Universidad y los participantes de 
las dos comunas. 
Ello, puntualiza, “abre rutas inéditas de horizontes de sentido y cami-
nos novedosos que invitan a trabajos futuros, que serán multiplicado-
res para realidades similares en la ciudad”.
A las comunidades y líderes de estas dos comunas, lo mismo que a las 
instituciones públicas y privadas les queda una hoja de ruta a seguir en 
la construcción social de hábitat.
Fue un proceso enriquecedor para todos, dicen las instituciones
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